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5. SELİM SIRRI TARCAN YOL KOŞUSU
Azade Sucuoğlu 
Yönetim Kurulu 2. Başkanı
Saygı duruşu ve açılıştan sonra tüm takımlar çıkış nokta­
larından yola çıkarken bu anlamlı yarışın heyecanını yaşıyor­
du.
Türkiye Beden Eğitimi öğretmenleri ve Spor Klubü Der­
neği olarak büyük insana olan minnet ve şükran borcumu­
zun bir küçücük nebzesini bildirebilmenin mutluluğu yaşı­
yorduk.
Yarışmanın sonunda derece alanlara ödülleri verildi. Bu­
günün programı Feriköy’deki Kabristanı ziyaret edilerek ge­
lecek yıl beraber olmak amacı ile noktalandı.
Bu organizasyonun gerçekleşmesinde ve anlamlı ödüller 
vererek büyük katkısı olan, İstanbul Gençlik ve Spor il Mü­
dürlüğüne, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığına, 
Türk Spor Vakfına (geçen yıl kaybettiğimiz değerli spor ada­
mı özellikle Selim Sırrı Tarcan koşusunda bizim için özel bir 
yeri olan Sn. Haluk SAN’ı rahmetle anıyoruz.),
Duru Turizm A.Ş. ve Genel Müdürü Sn. Selim DURU’ya, 
bizimle beraberliğinden güç aldığımız değerli öğretmenimiz 
Sn. Cevdet ARUN’a, Sn. Orhan Bilgin’e, Esem Spor A.Ş., ka­
tılan tüm meslekdaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.
Dileğimiz SELİM SIRRI TARCAN Yol Koşusu’nu yur­
dumuzun tüm illerinde atletizm çerçevesinin içine girmesi, 
daha sonra da uluslararası düzeyde yapılabilmesini sağlaya­
bilmektir.
SELİM SIRRI TARCAN YOL KOŞUSU 14.4.1996
YARIŞMANIN ADI : ilkokul - KIZLAR___________ MESAFE : 800___________ KATEGORİ : ....................
Sıra ADI VE SOYADI G. NO OKULUN VEYA KLÜBÜN ADI DERECE
1 Meltem Özkan 1101 Beykoz Akbaba İlköğretim Okulu
2 Sevcan Bozoğlu 1081 Pendik Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
3 Özlem Yılmaz 1103 Beykoz Akbaba İlköğretim Okulu
YARIŞMAYA KATILAN SPORCU SAYISI : 8
Sıra TAKIMIN ADI + PUANLAR TOPLAM PUAN YEDEKLER
1 Beykoz Akbaba ilköğretim Okulu 1 3 5 - 9
2 Pendik Zübeyde Hanım ilköğretim Okulu 2 4 6 12 8
Türk Sporunun temel taşı, ilk çiviyi çakan, ilk ateşi yakan in­
san SELİM SIRRI TARCAN.
Ülkemizde modern cimnastiğin, sporun kurucusu olarak 
adı anıtlaşan büyük öğretmenimizin anısına 1992 yılında ilk 
defa bir yol koşusu tertiplemek görevini üstlenmiştik.
14 Nisan 1996 Selim Sırrı TARCAN Yol Koşusu artık İs­
tanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü Atletizm Yarışma Progra­
mına alınmış resmi bir koşu olarak her yıl yapılmaktadır.
14 Nisan Sabahı Saat 10:00’da Selim Sırrı Tarcan’m ilk 
öğretmenlik yapmış olduğu Galatasaray Lisesi’nden başlayıp 
Taksim-Tünel arasında devam edecek ilk-Orta-Lise Kız ve 
Erkekler olarak 6 katagoride 300’ü aşkın sporcu katılmak 
için hazırlık yapmaktaydı.
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SELİM SIRRI TARCAN YOL KOŞUSU 14.4.1996
YARIŞMANIN ADI : ilkokul - ERKEKLER___________ MESAFE :1200___________ KATEGORİ : ....................
Sıra ADI VE SOYADI G. NO OKULUN VEYA KLÜBÜN ADI DERECE
1 Bulut Bakır 1099 Pendik Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
2 Göksel Dinç 1102 Pendik Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
3 Feridun Murat Tekgöz 1101 Pendik Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
YARIŞMAYA KATILAN SPORCU SAYISI : 14
SELİM SIRRI TARCAN YOL KOŞUSU 14.4.1996
YARIŞMANIN ADI : ilkokul - KIZLAR___________ MESAFE : 800___________ KATEGORİ : ....................
Sıra ADI VE SOYADI G. NO OKULUN VEYA KLÜBÜN ADI DERECE
1 Meltem Özkan 1101 Beykoz Akbaba İlköğretim Okulu
2 Sevcan Bozoğlu ■ 1081 Pendik Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
3 Özlem Yılmaz 1103 Beykoz Akbaba ilköğretim  Okulu
YARIŞMAYA KATILAN SPORCU SAYISI : 8
İlkokul Kızlar TAKIM TASNİFİ
Sıra TAKIMIN ADI + PUANLAR TOPLAM PUAN YEDEKLER
1 Beykoz Akbaba ilköğretim Okulu 1 3 5 - 9
2 Pendik Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 2 4 6 12 8
SELİM SIRRI TARCAN YOL KOŞUSU 14.4.1996
YARIŞMANIN ADI : ilkokul - ERKEKLER____________MESAFE :1200__________ KATEGORİ : ....................
Sıra ADI VE SOYADI G. NO OKULUN VEYA KLÜBÜN ADI DERECE
1 Bulut Bakır 1099 Pendik Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
2 Göksel Dinç 1102 Pendik Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
3 Feridun Murat Tekgöz 1101 Pendik Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
YARIŞMAYA KATILAN SPORCU SAYISI : 14
Spor Bilim 24
g P O R  BİLİM
ilkokul Erkekler TAKIM TASNİFİ
Sıra TAKIMIN ADI + PUANLAR TOPLAM PUAN YEDEKLER
1 Pendik Zübeyde Hanım ilköğretim Okulu 1 2 3 - 6 4 5
2 Pendik Zübeyde Hanım ilköğretim Okulu 6 7 8 21 9 12
3 Bayrampaşa Fetihtepe İlköğretim Okulu 10 11 13 34 14 12
SELİM SIRRI TARCAN YOL KOŞUSU 14.4.1996
YARIŞMANIN ADI : Ortaokul- KIZLAR___________ MESAFE : 1500___________ KATEGORİ :
Sıra ADI VE SOYADI G. NO OKULUN VEYA KLÜBÜN ADI DERECE
1 Fadime Konukçu 4100 Bahçelievler ilköğretim
2 Nuray Yağmur 4102 Bahçelievler İlköğretim
3 Sevgi Şencanlı 4101 Bahçelievler İlköğretim
YARIŞMAYA KATILAN SPORCU SAYISI : 23
Sıra TAKIMIN ADI + PUANLAR TOPLAM PUAN YEDEKLER
1 Bahçelievler ilköğretim 1 2 3 14 20 15 22
2 Yamanevler ilköğretim 4 5 6 7 22 8
3 Pendik Zübeyde Hanım ilköğretim 9 10 11 12 42 13 17
4 Nihat Sami Banarlı İlköğretim 18 19 20 21 78 23
SELİM SIRRI TARCAN YOL KOŞUSU 14.4.1996
YARIŞMANIN ADI : Ortaokul - Erkekler___________ MESAFE :_________________ KATEGORİ : ....................
Ortaokul - Erkekler TAKIM TASNİFİ
Sıra ADI VE SOYADI G. NO OKULUN VEYA KLÜBÜN ADI DERECE
1 Ali Erikli 3132 Pendik Zübeyde Hanım ilköğretim  Okulu
2 Murat Körpe 131 Türkan Efe İlköğretim Okulu
3 Cavit Bıçak 3131 Pendik Zübeyde Hanım İlköğetim Okulu
YARIŞMAYA KATILAN SPORCU SAYISI : ....
SELİM SIRRI TARCAN YOL KOŞUSU 14.4.1996
YARIŞMANIN ADI : Ortaokul - Erkekler___________ MESAFE : 2000____________KATEGORİ : ....................
Sıra ADI VE SOYADI G. NO OKULUN VEYA KLÜBÜN ADI DERECE
1 Selver Ahmetoölu 136 Sarıyer Lisesi
2 Meral Koca 3578 Selçuk Kız Meslek Lisesi
3 Emel Koca 3577 Ferit inal Lisesi
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Sıra TAKIMIN ADI + PUANLAR TOPLAM PUAN YEDEKLER
1 Paşabahçe Ferit inal Lisesi 4 5 7 8 24
2 Selçuk Kız Meslek Lisesi 2 3 9 12 26
3 Bahçelievler Teknik Endüstri Meslek Lisesi 6 10 13 15 44
SELİM SIRRI TARCAN YOL KOŞUSU 14.4.1996
YARIŞMANIN ADI : Lise - ERKEKLER___________ MESAFE : 3.000___________ KATEGORİ : ....................
Sıra ADI VE SOYADI G. NO OKULUN VEYA KLÜBÜN ADI DERECE
1 Muhammet Uçar Kartal Endüstri Meslek Lisesi
2 Hilmi Ünlü Kartal Endüstri Meslek Lisesi
3 Serkan Erden Kartal Endüstri Meslek Lisesi
YARIŞMAYA KATILAN SPORCU SAYISI : .... 
Lise - Erkekler TAKIM TASNİFİ
Sıra TAKIMIN ADI + PUANLAR TOPLAM PUAN YEDEKLER
1 Kartal Endüstri Meslek Lisesi 1 2 3 5 11
2 Bahçelievler Tek. ve E. M. L. Lisesi 7 9 11 12 39 (13)
Spor Bilim 26
